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ANNEXES TO THE 1978 BALANCE SHEETS
MEM BT:R STATES' CONTRI BUTION
CONTRIBUTIONS DUE
Nll l. lly vinue of thc Council Decision of 29 June 1976 the Commission his a claim of 2 million EUA on rhe Elts {nor
yct callcd for): it will be used to supplement the funds (grants) for the OCT and OD.
2. ThcFounhEDF'sallocationhasbeenincreasedby9.5millionEUA,inaccordancewithArticle lofthenewlnter-
nal Agreement (see OfJicial Journal of the European Conmuniries No L287, ll. I0. l97E).
CONTRIBUTIONS PAID AT 3I DECEMBER I978
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rIRST EUROPEAN DEVELOPMENT FUND I I978 FINANCIAL YEAR
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT AT3I DECEMBER 1978
Trble A
M E V BER STATES' CONTR I BUTI ONS AN D SL N t)RY R E('T,- I I'TS
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l(rl An rmounl-of Mxl-0q-o..8!.4 hrs bccn rranrfcrrcd to thc Commiarioo brdgci (Council Daision of l5 Fcbruary l97l). TheI brlana of !71)065.61 EUA hrs hcen rlkErlcd to thc construction of thc building to hous lhc AASM Sccreiaiiar (Coqncil: l)cririon of l: liotcmhcr 1974).
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SECOND EUROPEAN DEVELOPMENT FUND _ I978 FINANCIAL YE.{R
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT AT3I DECEMBER I978
Table A
BREAKDOWN OF FUNDS
Credits lransferred to
the Third Fund (')
. hesent allocation
As granls
As loans
- 
5 352 024.21
625 I I I t55.03
46 000 000 .-
59 882 2t9.60
4 000 000 .-
684 993 374.63
50 000 000 .-
-890 581 .04 | -6242605.25
Totals 63 882 2t9.60 734 993 37 4 .63
{r)lhcrccrcdrllhrvelxcntrunsferrcdtotheThirdF-undinaccordanccwi(hlhc(:ouncil 
Dcciri.)nof i{)od(rrrerrglr-
tin ht..11
AASM ()('l' ()l) Tota lr
. Initial allocarion
l-or grants
For loans
Toral
l. Supplcments (for grants)
Balance of rhe firsr €DF carried
forward to the second EDF
Al ailahle interest
Total
620 000 flo0.00
46 000 000.00
60 000 000.00
4 000 000 (x)
680 000 (yx) .{x)
50 000 000.00
666 000 0f)0.00 64 000 000 .00 730 000 00{).(x)
1038r 363.15
8l 816.09
769 462.69
3 337.95
il t 50 825 .84
85 154.04
t0 463 179.24 772 800. 64 r l 235 979.88
y67t ttt 155.03
,
/q
l. AnS\4 ('OM M lT\4 I:NTS
Alhrxtlrn
!
I )ctrrrrDr
h
I unij\ rcmrtlcd thlirncc to tl
rtmtt ttrj
d{h*c}
I uDd\ \t rll .r\rrl.rhlc
cti-h,
(i ra nls
('apital projecl5
I)ro jcct-linkctl tcchnical usristance
(icncrl I lcch n icll crxrpcrltron
l)clcgatcd ilnd tcchnical control
Administrutive and finunong cous
Emcrgcncy aid
l. Total capitrl projectrilnd
tcch n icul ccx)peraiion
Production aid projeos
l)ivcrsification aid projects
l)clcgated ilnd technical conlrol
2. Total production rnd
diversification lids
Total A
krans
Loans on speciul tcrms
Capital projeclli
I)ivcrsification aids
Total I
. Torill (A + B)
337 842 848.16
I zc nglrs.zt
36 704 882 .46
17 654728'67
2 663 _19ti.e7
2'724 7 t1 .78
334 740 658.05
23 git 6ts.77
36 634 882.46
't7 654228.67
I 663 le8 '97
2'124 7l't .2tl
3 102 r90. r I
247 6t5.4,4
70 000 .--
_
422 0E3 160.34 42t 769 3t0.75 4tE 349 505"20 34t9805.55 3 | 3 849.59
86 896 l 19.57
I t4 642 428 . 98
I r 335 7r2.2r
86 652 839
l14 25r 0l I
I 335 7tl
IJ
63
2l
243 280.42
39t 417'35
r 203 02? 994.69
I
r202 8?4 260.16 202219 562.99 634 697.77 ' I 53 ?33.93
625 lll 155.03 r62464357t.51 620 589 068.19 4 054 503.32 467 583.52
20 566 70.1 .09
25 413 te5 .e I
l0 566 51.1 .{4
25 .l-t.r :95 . e I
20 566 514.,14
25 4-1-1 lg-s .9 |
| 79. 6.s
46 000 {xx)'(x} 4.5 999 l{:(},.1_s 45 999 lil()..15 179.(r.i
671 I I l t55'03 6?0 643 391 '86 666 588 88E.54 .t 054 50-1.:12 467 763. t'l
J A5
'l'ablc B (continucd)
]. (X'T AND OI) ('()MMITMT\TS
.t3.)
A.
f.
4-
ttn I L ll
Alhratrrn
a
| )cerrt,'rr
h
I urd\ rcmrltr'd 8.rl{nc{ l{' trc
fcmrIltrl
drh-cl
t unil\ \lrll n\ittkhic
cln 
- 
hl
. (irants
( aprtlI pnr.iecr\ lnd technic:ll
co()pgrat l()n
('lpitll nr(ljccl\
Itrr rlcct -l ln kcd tcclttttc.tl itsriltance
(icncrll tcchntsul rtxrpcrat ion
I)clcgltcd itnd lcchnicul control
Atlministriltrrc ilnd f initncing co\t\
Total A
!1. t-oans
.Lrtanr on \pccial tcrm\
('. l'otal(A + tJ)
55 020 I 23.95
I 098,415'34
l3ll19l'-
I 6!11 619.5()
t 
-]lt .1 71 . 99
54 090 389
I {}98 -l li
I3III9I
I 6Lll 619
1-18 -172
30
^\+
50
99
929 734.65
59 882 219.60
il 0(xl (l(x) .00
59 210'132."18
_1 999 9-1.l.tttt
58 280 998. I 3
-l 6 t9 9.1-1 . ll8
929 734.65
380 000 .-
67 | 4U6.82
55. ll
63 882 219.60 63 2t0 677 .66 6t 900943.01 I 309 734.65 67t 54t.94
\u m mir r!
Totul (X'T itnd OI)
Total AASM
AASM + OCTandOD
63 882 219.60
671 llt 155.03
63 210 677.66
lozo olr 39 I . 86
6r 900943.01
'666 588 888.54
l 309 734.65
4 054 503.32
67 I 54l. .94
467 763.17
i734993 374.63 1733 854 069.s2 1728 489 83 I '55 | 5364237.97 i r 139 305.1 I
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rrrducli(|n ilrd\ l)i\tr\rl rcill ion rr(l\
Pnlcn l)clcgartrl rndt3thniHl sinlrol
'['rt{h Itt(ltrcl\ l)clcgrtctl rrrtllcchnicill c{'ntlol l({rl\
AASM
- 
(irmmitmcnts
* Authorizations
Jir hc authorizerl 
'
(X"t and ()l)
- 
( ()mmttmcnls
- 
Authorizllions
Trr bc uuthorizcd
86652839.15
86 477 997 .t8
491.479.08
492 4'r9.08
I 87 145 318'23
'86 970 476.26
I 14 25t 0l 1.63
l t3 629 025'12
843 233 . l_1
843 ?3-1 . t-1
I 15 094 244.76
l t4 472 258.25
174 84t.97 t74 841 .97 62r 986.51 62r 986.5r
(}
)\
*
'table C {continucd)
3, AUTHORIZATIONS
(tu I I 
'll
Lolnr
(irdnd t(nilh{l+l+l)
( apnal Ptrrrsct lw Iti\ cl\tlt{idr}tr ihl lttxtr I rltrlt
AASM
- 
Commitrncnts
- 
Aulhrtrizltirrns
To hc irut htrrircd
()CT arxl0D
- 
Cornmiiments
* Authorizations
To bc.luthorircd
2t 5& 574-14
n566-524.44
25 431 295 .e 1
25 085 085.29
45 999 ttl0.35
i45651 6A9.73
666 5E8 888.54
660 740 678 . 6 I
t482t0.62 34E 210.62 5 8,18 209.93
3 619 944'Ett
I619 944.tilt
3 6 t9 9.1.1-tit{
3 619 9.l"l.t{t4
6l 900943.01
6l 583 588.25
3t7 354.76
Surnrnrar
AASM. O('Tantl OD
- 
firrnmitments
- 
Authorrzatkr*s
Ttr tre uuthorized
:4 1E6.169--11
24 t&6469.32
49619765.1.1
49 271 5{4'6r
728 489 83 r "55
722324266'86
348 zt0.62 348 2.10.62 6 165 564.69
Brussets. ll March l9?9'
Khss MEYER
Chic f *ttt horizi nSg o I fice r
F,r t be (', nt tn i \\ tr, It
c. cHtYSsoN
b{emherof thc Commissitn * ith s5**ciil
, re;ytnsihilhy &v Devehtqncnt
*
C
l'
THIRD EUROPEAN DEVELO.PMENT FUND- I978 FINANCIAL YEAR
. REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT AT3I DECEMBEg I97S
Teble A
BREAKDOWN OF FUNDS (in kI /lt
)
I
AASM ocT/oD Tolillr
L lnitial allogation
- 
Crants
- 
Lpans
Total
2. Supplements (for grants)
- 
Available interest
- 
Balance of the First
and Second Funds transferred
to the Third Fund Toral
Present allocation
- 
As grants
- 
As loans
Total
752 500 000.00
80 500 000.00
62 000 000. 00
1.0 000 000.00
8 | 4 500 000 .00
90 500 000 .00
833 000 000.00 72 000 000.00 905 000 0(x) .00
218 464.94
5 352024.21 890 58 I .04
2t8 464.94
6 242 605'25
5 570 489. | 5 890 58 | .04 6 461 070.19
758 070 489. I 5
80 500 000.00
62 890 58t.04
| 0 000 000.00
820 961 070.19
90500 000.00
838 570 489. I 5 72 E90 5Er.04 9u 46t 070. 19
)
Lo
I
Trble B
I. COMMITMENTS lin l:l A)
t. n AsM
A. (irants
- 
Capital protects
- 
llliq'1i1i i:i:c \ut'\!dtts
- 
(icncr:rl tc'chnrcal
coopcration: training
- 
(iencral technical
cfi)pcration: other
- 
Salcs pr()motion
* I'ro.ycct-linkcd technical
coopcfat lon
- 
!)clcgatcd and tcchnical
con t rol
- 
Adrninistrltive and
lrn$nctng c(llt\
- 
Lxccptional aid
Total A
Loans
- 
Loans on spccial terms
- 
Contriburions towards risk
ci|pital formation
Total I
C.Total (A + B)
559 087 918.07
6 .lr)$ {97 .:{
39 238 989.04
284t 208.23
7 841 337.35
25 307 076.96
34 055 419.81
965 E73 .8e
l0 435 801 .74
29 738 5E0. 58
3 88t 920'85
328 41O.47
350 393 .76
2 3t0 7 50 .37
| 252.-
55 9s0. 85
+
t5 13l
106272 122..33758 070 489. | 5
62 4l 3 4E8'00
2 299613'til
l5 786 898. 1964 7t3 l0l.8r
1 szest ts7-07;7709E5 224.t483E 570 489 . I 5
{t
a.A
&' J*
Table B (continued)
2. COMMITMENTS
Allrxotion
t
l)cciurnr
It
lundr rcmitt(l
c
t|llilncc ro h(' rcrnillcd
..1 { tt-( l
I urd\ \lrll,r\,rlJhlt
c lil-hl
2. OCT/OD
A..(l rants
- 
Capital projects.
- 
(lencrul technical cooper-
ation:training
: (lcner:il technical
coopcration: other
- 
Projc'cr-linked technical
c()()pcrat lon
* [)clcgated and technical
con t rol
.- Administrative and
financing costs
Total A
Loans
Tolal(A + B)
43 841 695.04
99t 927.76
56 000 .-
| 948 650.80
3 ,268 t4lr.59
33 2te.5|
t 9331 789.42
, t2t 338.21
_ t45 077.98
62 890 58 I .04 59 740 047 '31 50 l4l 84r.70 9 598 205 .6 I 3 I 50 533.73
l0 000 000.00 9 999 t 49.00 9999 149..- 85 I .(x)
72 890 58 I ,04 69739 196.31 60 140990.70 9 598 205 .6 r 3 r5t 3E4.73
Total AASM
Total OCT/OD.
3. Total all countrics
1838 570 489. I 5 623 439 38 | .2 I 1770 985 224. t4 52454t57.07 | I5 13t 107.94
; 72 890 581;04 69 739 196.Jl i 60 t40990.70 9598205.6t | 3 t5l 384.73
l9ll .t6l 070.19 i893 | 78 577 .52 lE3l r26 2t4.84 62 052 362.68 | tE2E24e2.67
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4. F'OURTH EUROpEAN DEvELOPMENT FUND 
- 
l97t FINAIICIAI fiBAn
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT ATSI DECEMBER 1978
Table A
BREAKDOWN OF I-UNDS
(rt Thir brc{ldown uls into.rccount Council Dccisionr No 569 ol 29 runc l9?6 r6d No E24 of 28 Mrrch l9?7 (OJ No L 1t7l.l llr. l9?ltt.
AASM (x'T ()l) TQtllr
C rants
Loans on special lerm$
'Risk capital
Sto bex-t ransfers
Reserves
Totals
Replenishment Stabex(Article 21. Lom€
Convention)
.,
Sundry receipts
Totals
2 137000000--
440 100 000.-
97 000 000.-
380 000 000'-
39 000 000.---{ 
' 
)
29 400 000.-
4 000 000'-
20 000 000.-
t5 000 000.*
2 | 76 000 000.-
, 469 500000.-
I l0l 000000'-
i 400000000.-
l5 000'000'-
3054 100000.-
23r8315.38
I I 445 849.58
| 07 400 000.-
6l r33.-
16l 500000.--
2379 468.88
ll .t45 849.58
3 06? 864 185.46 r07 46r r33'- i3 175 325 318.,16
.n
Trblc B
L DECTSIONS
A('P
( ltrtrl pro.,cctr Proje'tJinkcdGChn&al qx{tr.rl(rn Tra in ing C€nerrl technicnlc@(Erut i.tn
0p*rillrni co\i\ und
tclilir\ (for cilrlrcr cirp{il1
Frrucct\,
Bahamas
Barbados
Bcnin
Botswana
Burundi
Camcroon
(. cntral African Empire("ongo
lvory Coast
Erhiopia
Fiil
Gabon
Gambia
Chana
Qtcnzda
Guinca
Guinca Bissau
Equatorial Guinca
Cvyene
Uppcr-Volta
Jrmrice
Kenye
kso(ho
Libcrir
Medlgascar
Melewi
Meli
Mruritius
Meuritsnia
Nigcr
Nigcria
U3enda
Rwende
Srmor
Scncgel
Siqn konc
Somelie
Suden
Swrzilrnd
Tenanie
Chrd
Togo
Tongr
Trinidrd end Tobagd
Zrir
Zamtie
Consos
Seldwllcc
Surinam
Rcpublic of Cepc Vert
Pap,al Ncw
Guincr
Sao To**e rnd hirrcipc
Tihni
Rtgiond ooop€'mtion
AN ACP
Atl oourailr rnd tcrritorics
402 000 .-
20032 000.-
l I 866 000.-
2l 97t 000.-lt 736000.-
9 539 000.-
14 945 005.57
, 3 768 000.-
48 679 000.-
l r0 000.-
3 808 000.-
I 5 925 000 .-
I 640000.-
20 623 000.-
t3 922 000.-
450 000 .-
27 72t W.-
3 790 000.-
26 785 000.-
l0 337 000.-
I l 960 000.-
23 780 000.-
28 3t8 000.-
53 420 000.-
r r00 000.-il 254 000.-
43 680 000 .-
475 000.-
5r 056 000.-
2 353 000.-
tE t76000.-
9 550 000.-
l9 9t2 000.-
t7 324 000.-
3 4m 000.-
40777 W.-
24 656 000.-
22 t80000.-| 430000.-
33 620 000.-
3 995 000.-
2 200 000 .-| 890000.-
I 100 000.-| 757000.-
800 000.-
I 475 000.-
37 000 000.-
I
500 000.-
| 484000.- 
|| |m0000.- I
2 400 000.-]
4.569 000.-l
43 000.-
200 000.-| 809 000'-
I 200 000.-
3 300 000.-
2 230 000 .-| 170000.-
I 100 000.-
3 000 000.-| 631000.-
100 000.-
410 000.-
404 000.*
2 250 000 .*
80 000 .-
50 000 .-
980 000 .-
30 000.-r
, 545 000.-1
2 532 00o.-i
2 790 000 '-r
2 000 000.-.
820 000 .-
I r00 000.-
3 050 000 .-
3 200 000.-
2 r32 000.-
700 000.- r
705 000 .- l
I 880 000'- tl
500 000._rl
2500000.-,1| 300000.- |
I r0 000.- |
3 527 000.- || 800000.- |
2 300 000.- |
s o0o 000.- |
2 000 000.-
200 000.-| 900000.-
4 924 000.-
20000.-
2 080 000.-
6 770 000 .-
700 000.-
30 000 .-
| 500 000.-
. 
50 000.-
I 200000.-
90 000.-
640 000.-| 550000.-
)
t00 000.*
I 000000.-
3 t97 000.-
3 240 000.-
3 100 000.-
2 840 000 .-
220 000.-
Totsls
Availeblc
Allocation
?36 777 005 .57 l0 353 000'-i 82 t32 000.- .1297 000.- 9 500 000.-
875 673 995 .05
| 859 560 t55.-
Lb
Grrol! - \rrmJl tn{cdcrc
Ir.tij( tr(m*k{r lndu{fiJl $\rtxruttm
PrrJs'l nril
pt$lf{,trn{' iufw-
t t\titi ((r\lr
Admifiirtrilttr( nnd
flnunri6r a.[tI lntctert rrrc tulBi*isr M;smta$Jtctr l:rsr'f{rotrnl i;d
r00mo.-
I 847 000.-
I 0i0"000.-
650 0m.-
400000.-
300 ofi).-
140 470. 5 r
500 000'-
r7 503 t00.-
t 900000
765 0@
ro0@000.-
140 000.-
2r50@'-
270 000.-
700 000.-
590000.-
3,f,1 000.-
550 000.-
t6s0m'*
a 632 000.-
70 000.-| 749 4l3.91
I E58 S9-48
935{o9-?9
t 9t5 401.79
I 562 466 -39
7 4t4 079. t4
2 tEg 6rc.e3
1228 5t&.22
t657 537.17
97& 452.34| 477 W.25
t69272'31
I 948 465.08
19 390'51
I 586 88J-23
r 005 630.90
6 799.86
932 036'07
2 ?66 r98 .80
l7797E5.09
2Jn 4E8.AT
t O39 13l.,t7
r ry8 609-26
3 257 647.80
I 520 3E5 .42
3 0r r 62? .83
I 165405,60
2 389 458.46
3 t05 607'71
I 07t 9J8.79| 269 3V5.21
I 734 235.09
328 2E9.15
3 824 789-58
I 2t0 520.76
2.282752-t7
3 t6t 548.83
555 551.5E
2419 66,0.45
z7r9 84t'M
I 729 076. 16
225 46,9-87| 356764.86
3 536 303 -89
2 239 256.98
421 380'42
t2 98E.79
I r99 324"-
.23 000.-
556 0(A'-
59 000.-
105 827.54
6156t63.21 7 !160 500.-
290E"593.49
3?3za72-18
2W7 &t5'9E
I 4./-126\.&
491 025.05
7 t}t t69.7)
| 24t 79&.23
t 4r0 023.34
8W249.02
2227t0-50
3 039 547.03
| 626 t49.22
74t 4tT'69
,f 19 069 " 14
75t rzt.57
if l0 t18.72
l 234889.&3
z 699 ot4.4t
166 000
270 000
t20 000
370 000.-
t75 000'*
223 0@.-
r22 000.-
676 0CI0.*
363 000.-
630 000.-
t90000.-
300 000.-
2 060 000.-
[ 000000.*
385 000.-
34$000.-
740000.-
r45 000.-
?5 000"r
3E0 000.-
235 000.-
300 000.-
20 000.-
2 670 000'-
E0 000--
250 000.-
2 750 000.-
800 000.-
2 t30 000.-
3 035000.-
467 000.-
300 000'-
r 230 00t1.-
| 700 000.-
I 507 356.55
$00 000.-
3 0@ 000'-
t 307 000.-I6t4t45.-
4 080 000.-
3 685 000.-
3 426 000--
?75 000.-
55 000.-
200 000.-
19 000 000.-
16 840 0OO:.--
2 597 000.-
4 300 000.-
22454610.51 20 27{ 000.- 90 l4r 983,87 7 960 500.- 32 483 266.61
67 516 733.39
9 465 000.-
r0 535 000.-
86 1t8701.55
25 168 643.45
r00@000.@ 20 000 000.- lil 287345,-
z1
J
l'ablc B {continuctl}
L I)H(''l!ilO\S
Bahamas
IJartrados
Benin[]otswana
Burundi
Camcroon
Central African EmPire
Cortgo
tvory Coast
F.thiopia
Fiji
Gabon
Gambia
Ghana
Grenada
Cuinea
Cuinea Bissau
Equatorial Guinea
Guyana
Upper Volta
Jamaica
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritius
Mauritania
Niger
Nigeria
Uganda
Rwanda
Samoa
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Tanzania
Chad
Togo.
Tonga
Trinidad and Tobago
Zaire
Zambia
Comoros
Seychelles
Surinam
Repubiic of CaP,e Verde
Papua Ncw
Guinca
Sao Tom* and ftinciPe
Tibuti
Regiona! cooperation
AII ACP
(,r,tdl\ 
- 
l.tr'letnlLrl lrr{{tlorL
4 5U 257 .15
13 263 047 .77
46 152 500.-
\ rrrl\ ruftrr l\nrn
388 000.-
38 r00.-
. ,,a : .,,
I 80 000 .-
9? 000.-
m000.-
All countri,.'; arrd lcrritories
Totals
Available
26 544 978'08
( ;cnrr.tl tC(hol(.ll (lirPtr.lllrrn
55 000.-
175 000.-
398 000.-
?4 000.-
652 000.-
353 000.-
I aa7 000.-
64 000.-
150 0m.-
570 000.-
5oo qw.-
300 000.-
635 000.-
3 r 000.-
556 000.-
420 000'-
480 000 .-| 99r 000'-
8 900'-
724 000'-
266 842.-
33 000'-
885 836. 08
137 000.-
833 400.-
330 000.:-
155 000.-
626 000.-
I 30 000 .-
599 000.-
I 064 000.-
267 000.-
687 000.-
406 000 .-
888 000'-
I 986 000.-
250 000'-
660 000 '-
466 000 .-
172 000'-
I 50 000.-
247 000.-
I l l8 000.-
I 525 000.-
434 000 .-
I l0 000'-
355 000.-
220 000 .-
t0 000.-
145'000.-
80 000.:-
280 000.-
l l0 000.-
500 000'-
2 035 000.-
7 500'-
190 000'-
l 581 157.15
30.000.-
80051'16
87 264. | 8
53100.00
41510.-
)
t,t l"und\.r\.rl.rhll lrrrrcllrtnilt Projtet\il.llXllXItlxXl lX;- tli.19l 56t St + lf46l)tt{'1{'{: Et;Al
773 100.00
LN
| 1rt0\lrtr rf$ul l{a&
I r{rt\ t{ \f$ Lll ttlilr!
{:{ni ill \t8ul l{til\ li{
iil.ll ltl e'dtla-\util
odrrtr| trrs
Rhl t.rlutd Stirh('\ lr{*lr
590S0.-
? 960000--
t? 457 0m--
3 846 000--
t7 855 000.-
5224W0.-
60?? un'-
r7 660{Xn.-
20 000 000--
5 000 000.-
6 ?67 000--
36 95E 000'*
4 800 0m.'-
8 5S000.-
4 600 000.-
2 564 000.-
l3 8t3 000.-
I 000000.-
9 000 000.-
3 500000.-
19 0{0 000.*
7 550 000.-
2 890 000"-
3 183 l0l.8l
? 325 000--
34 300000.-
650 000--
535 000--
700 000.:-
?00 000.-
It0{n0.-
890 000.-
| 30 000--
2 300 000.-
43? 000.-
{l
tl
il!tlt
l1{t
tlil
lill
ll
ll
tl
t1
1t
tl
H
tl
fi
ll
4 428 000--
I t66439- 16
286 000"-
98? 000'-
3 650000--
3 000 000--
?00 000.-
6 500 000--
7 4@ 000'-
7 500000.-
3 250000.-
| 230000.-
612420.55
620 000'-
50@000.-
15 408 098-*
| 485655.-
4061981.-
902 915.*
^7 361 677.-ls omooo.-
14 {?O 0'19.-
? l r{9?4--
l5r0m0.-
5 r?6.408.-
5 216242--
2031 152
'2902459'-
I 496 992--
r0 605 602--
22 653 960.-
5 398 576--
2 056 828.-
19 000 000.-
391:1 274--
r 932 145.*
l 65t 580'-
3 368 8?8.-
15 22t904.-
lt
tl
2 680 324.-| 061439.-
| 6?57r9.-
691 851.-
I t58000--
? 226 tl43'91
39 526 007-48
19 345 408.29
33 008 055- 79
44963 092-04
2A277 94,4.t4
29 88t 6'62'78 
'
49 065 690.40
?0 39? 586. 1?
ar 715U2.32
t I 15 556'25
8061 2?2.3t
4t35? 134.48
1 993 390"51
55 850 885. 23
?2 010 8?2-90
35 799.E6
8 369 036.0?
42 255 350-E$
16 ?69 7t0't4
't8 621 0E7.s7
14231 913"47
22539 &1 -49
38 I ?9 342. 8E& s94165.3r
65 939 0l 9.83 .
l2 50I 654-62
26 596 060.46
84962 123-21
5 209 593.99
l0 ?42051 .21
64 895 235'09
6390 ll?.15
65 326 ?89.58
l8 ?23 794. 76
t2322891-17
4? 894 128 '83
14 865 5?8.80
87 051 982-14
48061 841.06
35 668 {69 .30
3 252 908.E?
7 509 886.43
68 501 405.70
34159096.25
7 804 I19.42
2 522988.?9
4299 324.-
I 830 000.-
3 108 389.83
l 449 000.-
3 102 678.54(') il5 39r 565.58
4 300 000.-
. 14 416 863.21
'62 
519 l0l:8t I 3 ?85 000.00
| ?3.?95 E9B . l9
49 18l 859.?l
4? 4t8 l{0"29
l?l 0t4 802.-
2S915 198.:-
I 631 813 343'86
| 422 286 655 . t4
440 100 000"- 9? 000 000.- 3E0 000 000.- 3 05il 100 000.-
Trbfe E (esailnued)
DECISIONS 2q
;
Gt gnts - Normal proc€dl ta
Capital prcjccts MicrGrcgliration Trai n i ng
I ndustrial
mp€mlion
'rcjca lnd programmc
$upcrvrsron osts
Cou nt ries and territories 
-Fra nce
Guadeloupe
French Cuiana
Martinique
Ncw Caledonia
New Hebrides '
French Polynesia
' Rcunion
Wallis and Futuna
Allcountrics and
te rritories
Totals
Totuls
Available
Allocation 
- 
OCT Francc
465 000 .00
I 00 000'00
253 0e3
' 3290
253 093
88 975
20 000
347 568
40 993
23
20))
55
00
49
9l
465 000.00 100 000.00
I 572 014.60
6 266 985.40
1007.014'60
7 839 000.00
Countries and rcrritories 
-Net herlands
Netherlands Antilles
All countries and
te rritories
Totals
Totals
Available
Allocation 
- 
OCT Ncthcr-
lands
800 000.00 2 450 000.00
100 000'00
I r97 r03.88
800 000.00 2 550 000 .00
5 0r2 r03.88
4 796 896. t2
l 197 r03.8E
9 809 000.00
Countries and territories 
-United Kingdom
Belize
Cayman
Caribbean
Virgin lslands
Gilbert Islands
New Hebrides
Solomon
Tuvalu
All countries and
territorics
Totals
Totals
Available
Allocation 
- 
OCT United
Kingdom
t 680 000'00
280 000.00
65 000 .00
550 000'00
r00 000.00
55 000.00
5 960 000.00 615 000'00 t00 000'00 55 000 .00
7 6r2 500.00
r r 739 500.00
l9 352 000.00
Totals all countrics and
lern[ones
Totals all countries and
te rritories
Available
Allocation
7 225 000.00 6t5 000.00 2 750 000 .00 55 000.00
t4 196 618.48
22 803 38r.52
2 204 r 18.48
37 000 000.00
Rcsrvc: Frcnch zon.: 5 529 000.00 EUA + 2 000 000 EUA
Dulch zonc:3 2t7 0m.00 EUA
English zonc;6 214 000.00 EUA.
a
3o
va
(in EUA)
Gnnt} ". Aslcrrtcd glccdurc
Lrans on
spccial tcrms Rist epitel Stabax To(rlsProj{t-linkcd tcchniel
cmPc,allon
Ocncral tccbniel
c@Pcr!ilon
r 08s 000.00
7t5 431.50
Is3 093.23| 553 290.20
253 493.22
88 975 .55
715 43r.50
20 000.00
34? 568.49
40 993.9r
r00 000.00
I 085 000 '00
7 248 000.00
7t5 43r'J0 1372 446.tt
8 333 000.00
260 000 .00 205 000.00 4 9t 2 103.88
100 000.00
, 260 000.00 205 000.00
7 734 000 .00
5 0r2 r03.88
7 734 000.00
227 500.00
t45 000.00
30 000.00
480 000.00
400 000
330 000
430 000
300 000
00
00
00
00
I 000 000.00
342 3U.00
r 083 098.00
7t5 431 .50| 273 640.00
&4t7.W
797 3&'OO
330 000.00
7 432 500.00
300 000.00
l 083 098'00
715 431.50
2728640.M
64 417.00
r00 000.00
372 500.00 5r0 000.00
r 460 000.00
I I 873 000.00
r 000000'00 3 478 950 .50 t3 55r 450.50
r3 333 000.00
632 500.00 7r5 000.'00
2 545 000.00
26 855 000.00
I 000 000.00
3 000 000.00
4 194 382.00
r5 805 6r8.00
2r 936 000.48
68 463 999.52
29 400 000.00 4 000 000"00 20 000 000.00 90 400 000.00
FUNDS REMITTEDc
ACP
Crpital projccts Proj.ct"linkcdt€chnicsl c@pcralion Trainina
Ccncrel tcchnicrl
mFetstion
Qtr{raiinS cartJ rnd
rupoir {forarrlicr
crpirai projcctsl
Bahamas
Barbados
Benin /
Bolswana
Burundi
Cameroon('entral African Empire('on go
lvory Coast
Ethiopia
Fiji
Cabon
Cambia
Chana
Crenada
Cuinea
Guinea Bissau
Equatorial Guinca
Cuyana
Upper Volta
Jamarca
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritius
Mauritania
Niger
Nigeria
[Jganda
Rwanda
Samoa
Senegal
Sierra Leone
-Somalia
Sudan
Swaziland
Tanzania
Chad
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Zaire
Zambia('omoros
Seychellcs
Surinam
Re public of Cape Verdc
Papua New Cuinca
Sao Tome and Principe
'Jibuti
Regional cooperation
AIIACP
All countries and tenitori€s
Totals
374 093'41
I 5 664 038 .39
I 544 283.64
I I 837 186.81
2 2r8 000.-
I 667 297.58
I t 405-959.70
3 028 077 .87
6 430 E90. 44
I l0 000.-
461 403.1 r
640 000'-
t66 500.-
9 894 940.09
5 332739.02
350 000.-
t9 338 587.69
I 000 000.*
I 592 614'86
3 t50667.59
2 545 397 .93
$roz szo.sa
l5 601 570.46
2'l 914182.44
s 6sr aoo.rs
28 855 455.74
46 062 622.82
l2 705 798.58
3 787 334.4 I
t7 558 577.32
3 714959'79
442726.-
9 328 il3.78
8 47 | 22't .59
l5 362 544.84
7 983 241.82| 321 475.93
165 781.65
163 42r'54
135 357.80
19072949'51
374 557 .92
479 346.-
I 398 442.-
380 000 .-
2W4827'36
l? 3t7.32
t99 232.22
l 001 743'68
r57 884.44
2 670 809 .64
I 424 150'*
't96't07.-
663 354. 33
I 4ll 069.76
499 485'*
54 845 .-
2t3 250.82
401 012'86
310 613.35
20 046'77
30120"-
5t7 092.44
380 299.--
947 918.76| 624369.51
OJU JJJ .J /
74t t27.94
507 057.09
I 740 590.98
674767.-
1.102 861'88
152 837.14
533 451.31
232 8.04. 58
I 36 559 .-
42t 2t1.95
885 913.51
37 404'-
I 696 846.48| 246 7"19.15
843 551.91
614 9t8. l3
954 74E. 1 I
I I I 824'30
178 435.-
2 404 03 I .32
3 241.-
fia 384-95
2 475 804'30
280 J92-76
4 244'-
t05 343.-
2965.-
35 750.*
934 809. 25
I
t7 597 .55
2 638 858. 53
2 818 328-57
670 138.89
2t1 542.91
335 425 407'46 '4 697 t73'28 14319 3M.27 2 656 456' 08 3 706 010.37
c
o
3L
(in EUA)
Orentr - \ormll pro€?dstt
Tradc promotron Indurtrtal coPcrrtion
Projed and
proSrrmmc sup€r-
visiol sts
Adminiqretivc and
financing ocs lntcrcrt ratc subsidics
M icroprojcct 3 Er$puonrlsid
I 329 l 74.55
214 346.60
140 5?0.51
6 225 453.39
t40 000.-
I 80 000 .-
195 000'-
425 000.-
3t4 000.-
550 000 .*
i 55 000. 
-
3 ?32 u00.-
70 000.-| 749 443.91
r 858 909.48
935 409.29
l 915 4A1.79
! 562 466.39
2 414 o"l9.14
2 189 6r6.03
3 228 5l&.22
I 657,537.17
978 452-34| 477 046.25
869 2"12.31
I 948 46J.08
l9 390.51
r 586 88s.23
I 005 630.90
.6 799. 86
932 036.07
2 766 198.80
I 779 785.09
2327 488.07
I 039 131.47
r 298 609.26
3 257 647.80
r 520 385'42
3 0l l 627.83
I i65 405.60
2 389 458.46
3 10560?.71
I 071 958"79| 269 375.21| 734 235.09
328 289. l 5
3 824 789.58| 250 520-"16
2 282 7 52. 17
3 161 548'83
555 s5l '58
2 439 660.45
2 719 841.06
I 7?9 076.r6
225 469.87
I 366 764. 86
3 536 303.89
2239 256-98
427 380.42
l2 988.79
r r99 324.-
23 000.*
s56 000.-
59 000.-
r05 827'54
5 2?6408.4E 7 960 500.-
2909 593.49
3?32A72.t8
2 0s? E!5.98
I u7 261-40
491 025.05
7 tzl 169-79
| 241 798.23
I 4t 0 023. 34
886 249.02
222210-50
3 039 547 .03
| 626 t49.22
7 41 4t7 .69
419 069.t4
't53 tzt-5'l
4t0 8flt.72
I ?34 S89'83
? 699 034'43
il=l
666 380.62
168 776^37
300 000 .*
2 060 000.-
J80 000.-
340 000.;
300 000'-
75 000.-
40 262.17
380 000'-
235 0@.-
i eoo ooo.-
249 554.37
2 463 690'10
2$4244.-
I 687 564.60
4t6 776.22
300 000.-| 216 10t.22
I 199 623.53
I 507 356.55
724 202.85
2999 98'l .79| 0ll 845'4iI 614 34s.*
4 080 000 .-
3 685 000 .-
3 426 0@'-
238 323.80
55 0@.-
200 000 .-
19 000 000.-
r6 759 879.68
? 595 8r3.85
4 300 00s.-
? 969 545.05 5 691 000 * 88 962 029.14 7 960 500.* {- !: nar zoo.ei 5 295 t69.16 32 361 308.97
Teble C 
- 
(continucd)
FUNDS REMITTED 55
ACP
(irants 
- 
Accclcruled Pfoccdurc
worl! ruPcrririolt
388 000.-
| 80 000.*
85 000.-
55 510.-
Projlct.linttd lcchnic!l
cmrtct{llon Gcff rrl tCchnicrl a$lFCrulion Trudc 
p.omrilaon
Bahamas
IJarbados
tsenin
llotswana
Ilurundi
Cameroon
C'entral African EmPirc
Congo
lvory Coast
L.thiopia
Fiji
Cabon
Gamtria
Ghana
Grenada
Cuinea
Cuinca Bissau
Equatorial Cuinea
Guyana
Upper Volta
Jamaica
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritirls
Mauritania
Niger
Nigeria
Uganda
Rwanda
Samoa
Senegal
Siena Leonc
Somalia
Sudan
Swaziland
Tanzania
Chad
r ogo
Tonga
Trinidad and Tobago
Zaie
Zambia
Comoros
Seychcllcs
Surinam
Republic of Capc V*dc
Papua New Guinea
Sao Tomc and PrinciPc
Jibuti
Regional cooperation
AIIACP
All countiics and tcrritorics
Totals
54920.24
| 50 I 59'82
304 537'54
6t 492.65
332 000.-
333 22t.39
855 089.91
63 74'l .91
I 50 000. 
-
.260.789-72
t2l 457.-
' 535 IE3.-
30581.-
266216.58
402 778.55
47r t30.95
I t32537'99
E 900 .-
354320.32
242772.-
l9 0r 1.37
345 836.08
I 37 000 .-
469 285 .7 |
330 000.-
. 
57 892.-
620 743 .06
r94 128.-
640 348. 50
236 455.-
559 000.--
299 886.58
8E8 000.-
I 030 370.-
362 600.-
4.r 000.
l2t 264.88
139 724.61
58 468.42
933 780.-| 235 696.47
2t4 000.-
34t 365'92
270 000.-
.50 
000.-
92026.97
r t0 000.-
103 219'01
220 000.-
l0 000.-
76 t22.44
172 000.-
54 000.-
169 600.:
l0l 971'06| 049 952.62
30 000 .-
69 tt7.7l
81 264.t8
53 100.-
4r 510.-
80 000.-
33 400.-
20 000.-
47 517.66
50 000.-
20 346. 30
32625.41
.14 000.-
7 000.-
285 684'58
l5 8t0 694. 17 2 478 892.06 90t 565.84 70E 510'-
3tt
tin EI
Lo{nt 0n roccrul lcrm\
Risk capitel Slahct T{rtah
Lo!nr on \lrciul tfttnr
Lo$n\(tn \$criul t€ftn\ lo smull
!nd madru,n'rlrcd nution{l
firm!
5 604 000.-
3 846 000.-
3 600000'-
6 0?? 000.-
| 5 780 000. 
-
5 700 000 .-
26 100000.-
8 500 000.-
4 600 000'-
2 564 000.-
9 250 000.-
3 500 000.-
7 550 000.-
3 r00 000.-
l7 483 571 '43
2 300 000'*
242 000.-
4 428 000'-
| 166 439.t6
286 000'-
987 000'-
3 000 000'-
6 500 000.-
? 400 000.-
? 500 000.-
3 250 000.-
230 000'-$2 424.55
6 000 000.-
I 5 408 098 .-
I 4E5 655'-
4 064 981.-
902 915.-
7 36t 677.-
l5 000 000.-
t4 420 049.-
2114974.-
l 510 000.-
5 t76408.-
5 216242.-
2 031 152.J
2942 459.-
| 496gg2.-
r0 605 602.-
22 653 960.-
5 398 6?6.-
2 056 828.:
t9 000 000.-
1977 274.-| 932 t45.-
I 658 580.-
3 368 878.-
l5 228 904.-
2 680 324.*
I 064439.-
r 675 739.-
691 851
825 237 .56| 972929.36
34237 327.W
5 349 0',10.02
I I 407 053 .24
22755 529'98
9 454 417.20
25861 113.s2
3t 776 0r2.58
26 t4 468.40
5 26 087 .32
7 9r8 807.07
3 363 145.28
28 043 174.83
455 268.28
l3 465 726.50
12 89r 259.13
6 799. 86
2 2't3 466-02
3t 420775.86
l0 684 079.65
39 866 7r2.15
6 661 795.56
6 435 47t.43
20232042.29
30918 102'77
34 899 152.71
103494?9.55
24 429 709.53
66051 387.8E
4 436 I 52 '99
7 283 39t.16
59 052 I l9'92
2 658 977 .t5
5l 965 780.'64
t0 86t 794.90
28 50r 468.40
t7 797 700.55
10488315.08
362.t1520.22
27 843 503 I 65
26215 656'64
I 665 499.89
. 3 003 739.80
35 203 130.01
26 162 541 .09
5 356 007'83
t76 4t0.33
I 304667.-
25 965.-
r 790 889.'83
59 000.-
I 09075?.40
62 528 547.42
4 300 000.-
| 3 236 908.4E
tzt 254 57t.43 4492r 859.71 r7l 084 802.- 971 688 067.60
Cranls 
- 
Normal Proccdurc
Copilal pfoj.ctr Micto.rcrlistioncn Trrinin3
l.ndrrlriBl
cooPargl ion
:i€cl.r nd .pro8tttfr ma
rupcrvision colts
Countries and Grritorics 
-h-rancc
Guadeloupe
French Guiana
Martinique
New Caledonia
New Hebrides
Frcnch Polynesia
Reunion
Wallis and Futuna
All countries and terri-
lories
Totals 
- 
countiics and terri-
tories 
- 
France
9t 942.02
39 652,85
253 093.23
3 290.20
253 093.22
88 975 .55
20 000.-
347 568.49
40 993 .9 I
9t 942.02 39 652 .85 I 007 014.60
Countries and tcrritories 
-Net herlands
Nethcrlands Antillcs
All countrics and tcrri.
tories
Totals 
- 
countries and terri-
tories 
- 
Nethcrlands
r00 000'-
,ar l r97 r03'88
r00 000.- r 197 r03'88
Countries and tcrritorics 
-United Klngdom
Bel i zc
.Cayman
Caribbean
Virgin lslands
Cilbert lslands
New Hebrides
Salomon
Tuvalu
All countries and terri-
tories
Tolals 
- 
countriciand tcrri-
rories 
- 
United Kingdom
Totals 
- 
all countrics and
territories
4 J63 230.43 65 000..-
8 500.-
4 563 230.43 65 000'- 8 500.-
4655 t72.45 65 000.- t48 t52.85 2 204 l t8'48
Teble C (continued)
FUNDS REMITTED
36
<{&/t w,
(iranlr 
- 
Accclcratcd Proctdure
larnr ol
$pccid tctm! Rirt flpilrl
$rbar Totrlg
Prc.iccGlinkcd tcchnical
cmpcaallon
Oc6cral tcchnicrl
ffiPerrllon
| 085 000.-
7t5 43t.50
253 093.23
I t80 232'22
253 093.22
88 975'55
7r5 431.50
20 000.*
347 568'49
40 993 .91
39 652 .85
| 085 000'- 7t5 43r.50 2939 M0.e7
260 000.- r50 000.- | 607 103'88
t00 000.-
260 000.- t50 000'- | 707 103.88
ts2729.87 I 000 000.-
342 364.-
l 083 098.-
7t5 43t'50| 273 ffi'-
6l-417.-
342 364.-
5 780 960.30
r 083 098.-
7t5 431.50| 273 &0.-
u417,-
E 500'*
t52729'87 I 000000.- 3 478 950'50 9 268 410'80
4t2 729'87 l 50 000 '- r 085 000.- I 000 000'- 4 r94382.- r 3 9 14 555 ..65
3"
3Y:.. Tablc D
AUTHORIZATIONS
I
Bahamas
Barbados
Benin
Botswana
Burundi
Cameroot
Central A
Congo
lvory Coa
Ethiopia
Fiji
Gabon
Cambia
Chana
Crenada
Guinea
Guinca Br
Equatoria
Cuyana
Uppcr Vo
Jamaica
tr
o
ACP
t
Caiilal projcctr Prdcct-linkcdrcchnical 6@D.rataon Trai ning
CarGrrl tcchnicrl
@pcrrtion
Op.rrting corti cnd
rcpairu (fot carlicr
dapital projects)
n
tr l frican Empire
st
G
G
i issau
l Guinca
G
lta
i
Kenya
Lcsotho
Libcria
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritius
Mauritania
Niger
Nigeria
Uganda
Rwanda
Samoa
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Tanzania('had
Togo
Tonga
Trinidas and Tobago
Zaire
Zambia
Comoros
Seychelles
Surinam
Republic of Cape Vcrdc
Papua New Guinea
Sao Tome and Principc
Tibuti
Regional cooperation
All A('Fs A.C.P.
All countries arld territories
Totals
t7 627.52
3 339 598 .07
325 457.68
2 273 33t.49
835 921.87
57n 227.'13
2 t64 663.92
I 057 729.60
6 649 926.23
3.58
2 444 404' t9
t3 132973.74
284825.9'l
247 E02.91| 506046;57
I 666 955.96
2 228 786.t6
6 532 583.-
10383 887.24
f oo2 oit.64
22 t25 122.03
9 229 506.29
6 84r 30t06
I 313 860.20
4 913 950.48
2 l4l r5r.96
296 849. 86
4785 t34.49
4 825 435.33
I 279 .703 .69
66 567,69
26 869.67
83 542.28
t02 0s5 .27
3 956 043.5 l
2 538 636.54
| 422003.72
299 984.69
5 260'35
260 852.
2t2 485.
723009.
{50 700.
834 134.
l7
63
8l
82
9l
4 287 .22
98 92t .95
337 985,.34
85 250. 8 |
t32 3ll.2l
630 096'25
t02 620.14
35 866.64
| 80 702' 55
189 390.59
763.62
4 639.66
A3 A97.43
125 301.28
9 630.51
155 6r0'-
qo sil.oz
270 320.52
353 936.89
350 420.09
198 836.36
273 003.49
17 437.67
t53 429 .55
422 414.69
30 668.57
2t5 19t.94
205 192'16
4/'561.39
183 991.74
389 416.67
93-24
t25 349.64
245 779 .48
l0 997.57
r34523.80
243 029.87
t5 967.27
178 091.77
399 157 .74
80 508.73
t4 417 .16
t8t 688.10
:
3r |.63
24 2t5'50
265 156.80 I 364 506 .32
2 il0 750.86
t2l 993. 12
r4l 479 00p.lE 2 lEt 183.34 7 335782.90 | 364 506. 32 2 232 143.98
7x
il6 EAAI
Grrrrr- *ormd Pcaluc
Tr$dc troilor ioF lndrrttid cootcf$io{|
Projra *nd
Pro|lrstmc ruPas-rrsr 6t*
,ljmicistleti"c rrd
filxnclqccrr Ifl.tc* t i3 rr&*tiar Mi*opmj:cr q,r6tilionel rit
n4gy.9t
7t 096.25
r{} 570.5t
4 l0r 672.E4
7t 893.36
r5 r32.64
It6 842.t1
488 t06.6
2182.6V
2 &82 890.16
I I E46'44
&7 240.49
I t34261'30
487 034.85| 07663.56
2235 2t5.27
r 435 950.73| 297 24.45
2 rw757.&| 027 212'tu4
60r'876-8r
858 95l.lE
4J3 550.60
t tEE 823.48
6 t25.42
967 643.ffi
55439q'49
t 799.86
553 rE]40| 622A34-El
t046'124.76
I 35?695.E6
6,60 13l -47
754984'94
2 078 80S-83
905 r95.r4
I 743 t06'4t
6t6 4{lt.4l
| 3?6 fis.25
t E7t 335.25
55s268-27
&268&.28
919 820-E2
106 2E9. l5
2 278 086. 86
7t3 4#.79
l ]36 t60.66
2 tt3 37t.58
n924"76
I 340606.14
r 568 290.19| 0E2 894.03
72 16'9.87ttt 62s.27
.2 r20 54E.56| 203 19t.9?
t84 r93.53
3'531.3J
759 t99.95
to3 8t3.68
tt 6&.&3oYn
4gt}&yt.w 7 &0 391, 47
=29fp 593"49
3'n2A72.t8
2W' &15-98
| 47 251.19
=
491 025.05
7 W4660'79
| 24r798.21
| 4$0;44
w6249-42
2222t0-50
'*":*
t 676 t6.n
4t9 069.14
7$ t;.s7
4IOEl8-?2
I 23,* 889.E3
2 699 0t+13
19r 0r7.65
1424f,2.32
83 !75'37
tst Ats.2l
tt4 t89.72
19637A.47
8t9 234-I','
427 964'75
I&83e.97
t98 606"82
60000.-
1t 255.23
l r8 079.54
29 391"56
:
I
,:
r 404 253' r I
'1f64s1.-
869 trz-64
| fi4'114.32
sr 859't9ltt 260'4o
tr& 653. t2
98r 481'85
439 5q7.86
15fi356.55
'17W.54
224AA25.35
582349.ff
7 &4547.10
3 562 056 -88
3 658 56'57
I a35f17 -74
227 9&.9
55 000.-
t79 4ZA.&8
13 t65 6t3-76
tr247 166.78
I 637 36t.86
:
2 050 000.-
4737 394.5t 367t t47.71 J2 996 813'45 7 82439t.47 It705tlg'92 3 860443-58 $? 978 931.68
r:i: -'i r.ilTibb.D'..t (COntinued)
.AUTHORIZATIONS 33
I
,
Bahamas
llarbados
Benin
Botswana
Burundi
Cameroon
Cenrral Afri(
Congo
Ivory Coast
Ethiopia
Fiji
Gabon
Gambia
Ghana
Grcnada
Guinca
Guinea Bissr
Equatorial (
Cuyana
Upper Volta
Jamaica
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritius
Mauritania
Niger
Nigeria
Uganda
Rwanda
Samoa
Senegal
Sierra Leonr
Somalia
Sudan
Swaziland
Tanzania
Chad
Togo
Tonga
Trinidad an
Zaire
Zambia
Comoros
Seychellcs
Surinam
Rcpublic of
Papua New
Spo Tome a
Tibuti
Regional cc
ATIACP
ACP
Gilntr 
- 
Acclcnlcd proccdure
Pro.ic6"lirl.d rcchnic|l coopat'
alron 6ancrrl rochnlc|l csDCtrlbtr Tnde pronotlon Worlr ru;rrvirion
,
l
.l
l t can EmPire
-on80
r
r
nc
i i sau
l Cuinca
u
r 
r l
t
i ri
l
l
l
I 
I i
li
li i
lganda
 c
'on8a
d Tobago
L tf
lo or
l
 Capc Vcrdc
  Guines
a nd hinciPc
i
ooperalion
All countries and territorics
Totals
9 076.28
78 763.70
148 910.79
38 245.13
90 434. 14
76 009.30
to9 J27'92
56 928. 39
27 262.73
220 69't..58
20 676.77
145 148.39
214 945 '14
35608r.51
398 183.76
781 001.22
6 150.34
93 958'64
,t72 243.56
7 380.t5
92 t90.47
r32 569'06
283 985.18
278 749.88
40813.23
3r8 364.96
139 860.36
326 622.38
| 08 864. 30
7l 422.28
133 646'04
259 357 .97
3l I 7t4.48
t54 723.59
t24 t22-45
94 393.40
33 616.97
15 27t.62
203 581'84
4't4 753.72
39 45 l .49
_
r | 5 406.95
2W t02.02
19 4t)4.06
.lr Ba.so
42 487 .05
8 056.89
60 893 .3 I
':-
l7 6r l .60
_
I
48 784'78
5'?-
r0758.84
_
:
100 626.95
614 460.34
69ll7.7l
43 852.80
50 380.44
39 t44.85
$s6.02
16 413.16
4i s;.66
3t 74o.tg
7 25t.64
32 625.41
37 97r'-
3 829.51
:
82 353.69
87 U7.41
50 60r.71
63'074-12
6 823 898.66 | 22t 324.34 505 798.68 20r 323'30
f
,t
r.f o
(in EU,
l,roJ on rpccirl lcrms
nirk {thrl $rbrr Totrl3
Lrrfsot spc€lrl tctml
Latnr on rFcirl tctfitt lo tmrll
rnd mcdium-3itod Mlionrl
. firms
500 000 .-
62 r 908. 58
3 033 586'8E
s|2E6.76
l0 372 365.50
268 378.02
:
I 474 5l l .43
r*ry'-
I 80? 32E.36
3 e3s 8;61
t20 000.-
ll 305 315.El
tl:ll:ll:l
-l:l
=l:l:l
I:.1
:l
I
-t I:l
_
==
_
:
=
-
2 2r | 713.18
234553.01
4 094 8t5.72
I l l7 123'85
ros fr'se
96r 999.88
:
_
5 000 000.*
r oss ofr-'-
7 C45 136.53
2 034 368 .60
500 E54.80
601 965 .94
c ooo ooo.-;
rs ooe ofr-'=-
I 485 655.-
4 064 981 .-
902 915.-
7 361 677.-
r5 000 000.-
14420 049.-
2 rr4974.--
I 510 000--
5 17640E.
5 216 242'-
:
203t l5z.-
-2902 4s9.-
| 496992--
ro oos 0il.-
22 653960--
5 398 676.-
z oso sf.-
19 000 00.-
3977 274.-
r 932 145.-
l 658 580.-
3 368 878.-
l5 228 9@.-
2 680 124.-
l 064 439.-
:| 675 739:-
.:
691 851.-
231 311.96
l 200 383 .82
t9 302 606.92
2 8?0 I 19.83
'8 583 739.1 I
t5 052 N7.77
5 7t8 294-25
15 6l I 884'l I
21 607 786.88
19 346 486. 86
4 815 430.41
I 591 2l I .96
?3'14194.47
13 r88 361.40
il7 811 .20
60d0492.83
9142220.94| 799.86
I .065 847. 19
22 356 224.27
3 039 052.79
20763 179'01
3 640 986- 42
4 366 438"54
9 900 750.69
12299 495'29
14 403 295. 13
4052W4-23
t9 832745.26
55 074 543 .60
3 822 464.86
6 365 216.38
l5 965 048.59
2 272074.69
32 949 180.p5
6 582 613.33
l0 260 454.01
t2 07 6 57.4 . 65
7 652735.30
23 753 44t .55
17 798 018'42
15081 153'80| 382 572.t3
l 7M809'86
t7 464990.84
l6 554 158.22
3 663999.3s
3 531'35
759 399.95
33 I '63
I 338703.51
t3 646.63
8629r3.14
33 804 530.32
2 050 000'-
I I 834 213.54
563 608 514"3034 755 156'95 3 r 652 583. 50 l?l 084 802.-
Crants 
- 
Normsl Proccdurc
Cqpilel projccts Microrcrliration Trrining
lndwtrisl
coop€18lion
Projects and programmc
SUpCtV$lon costs
Cou ntries and tcrritorics'
France
Cuadeloupe
Guyana
Martinique
New Caledonia
. New Hebridcs
French Polynesia
RCunion
Wallis and Futuna
All countries andltcrti'
tories
Totals 
- 
countrics and terri'
torics 
- 
France
75 982.48
219 8n'22
' r 290. 20
2t9 8l1.20
23 975-55
t92 328'40
5993.91
75 982.4t 663 2 I 0.48
Countries and lerritories 
-Netherlands
Netherlands Antillcs
All countrics andltcrri-
torics
Totals 
- 
countries.and tcrri'
tories 
- 
Netherlandc
53 462.21
789.283.93
53 4r,2.21 789 283.93
Countries and territorics 
-Uhited Kingdom
Belize
Caymdn
Caribbean
Virgin lslands
Gilbcrt lslands
New Hcbridcs
'Solomon
Tuvalu
All countrics and terri'
tories
Totals 
- 
countrics and terri-
tories 
- 
Unitcd Kinfdod
Totals 
- 
all countrics 8nd
tcrritorics
2 t4821t.62
-
49,867.10
4 563.41
2 r48 2t t.62 49 s6?.to 4 563.41
2224 r94.t0 49 867' l0 58 025 .62 | 452 494.41
Teble D (continued)
AUTHORIZATIONS
t{L
6nnts 
- 
Accclcrslcd grocsdutc
I
PrcicoJinlcd tcchniet I Ocncnl ttchnkal opc-
c@Pcretron I rrtton '
I
L,.nt on sPGGisl rctmr Rirl crPilrl $rbcr Totrlr
715 431.50
219 8tt.22
. 77 272.68
219 8l l.m
23 975.5s
?r5 43i.50
192 328.40
5 993.91
?t5 431..50 | 454 624.46
127 U5.49 30 086.35
946 415.77
53 ,6.2.21
t27 V5'49 30 086 .35 99 877.98
48 56490 54 100.-
142.36/.'-
I 083 098.-
715 431.50| 273 &0.-&417.-
34236,4..-
23W74t.62
| 083 0e8.1
715 431.50| 273 ffi'*&4r7.-
4 563.41
48 562.90 54100.- 3 478 950.50 5 784 255'53
l?5 608.39 30 086'35 54 t00'- 4 r94 382.- 8238157.97
4L
rr5
